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RESOLUCIÓN N.º 578 
 
TEMARIO PARA LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA) Y EL ENCUENTRO DE MINISTROS DE 
AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS 2013 
 
 
 
El COMITÉ EJECUTIVO, en su Trigésima Tercera Reunión Ordinaria, 
 
 
VISTO: 
 
El documento IICA/CE/Doc. 610 (13), "Temario provisional para la Decimoséptima 
Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y el Encuentro de Ministros 
de Agricultura de las Américas 2013”, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 4.p del Reglamento del Comité Ejecutivo establece que este órgano de 
gobierno debe analizar el temario provisional para las reuniones de la JIA; y 
 
Que el Comité Ejecutivo, en su Trigésima Tercera Reunión Ordinaria, analizó el temario 
provisional para la Decimoséptima Reunión Ordinaria de la JIA y el Encuentro de Ministros de 
Agricultura de las Américas 2013, 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Acoger el temario provisional para la Decimoséptima Reunión Ordinaria de la JIA 
y el Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2013 y agradecer a 
Argentina por el progreso hasta la fecha.  
 
2. Instar a los miembros del Comité Ejecutivo a que compartan con los ministros de 
agricultura de sus respectivos países la importancia de su presencia en dichos 
eventos. 
